TELEX HEBDOMADAIRE NR 114 DU 11/02/83 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 114 FOR 11/02/83 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
DE:A:
REF:
2g
C.C.E. BRUXELLES 5EG12 - S.6.
C.E. }IASHIN6TON }IASHIN6TON
t8:16 I t-02-83 000065690 000066985
TLX N 2661 5-56 B 11/50
TELEX HEBDO}4ADAIRE NR 111 DU 11/02/83 DESTINE A L ENSEHBLE
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX ET DE PRESSE ET D INFORH
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIER5.
1:-lII19:Y:lI:n 'lbl i ---i-----o
LE pREsIDENT THoRN A ExposE AU pARLEuENT LE I FEvRIER, LE pCo=-.-----'-- 
-=GRAHHE DE LA comtlrssroN EURonEENNE. cETTE ANNEE, LE sryLE ol,gpN , !DDIscouRs ETAIT DIFFERENT. EN EFFET, IL A coNSIDERE oUE Lt slTqt--i--=r
TION ECONO}IIOUE ETAIT TROP 6RAvE ET IL A PREFERE s,aTTarucxlH DU I .
DISCOURS ACADEIIIOUE TRADITIONNEL POUR I,IETTRE L'ACCENT sUR 
---IOBJECTIFS PRI0RITAIRES DE LA CO]'IHUNAUTE : LA LUTTE CONTRE LE O-CHO},IA6E ET LA DESINDUSTRIALIBATION. 
-oA CETTE FIN, IL A INDIOUE 5 CATEE0RIES D'ACTIONS PRIORITAIRES: )(AMELIORATION DE L'ENVIRONNEHENT ECONOHIOUE ET SOCIAL,
ACHEVEHENT DU HARCHE UNIoUE,
t{0DERNI 6ATI0N INDUSTRI ELLE,
RENFORCEHENT DEs INSTRU|'IENT5 BUD6ETAIRES, FINANCIERS ET COHHU-NAUTAIRES, I}
A}IELIORATION DE L'ENVIRONNEHENT INTERNATIONAL 
S
POUR OUE LA COHI'IUNAUTE PUI5SE HOBILISER TOUTES LES RESSOURCES TL
OU'OFFRE LA DIHENSION EUROPEENNE, IL FAUT OU'ELLE DISPOSE DEs \
I'IOYENS ADEOUATS ET OUE LES HYPOTHESES BLIDEETAIRE ET INSTITUTION- \NELLE OUI PESENT sUR 5A CAPACITE D'AGIR SOIENT LEVEES. A CE SU-
JET, H. THoRN A EVooUE : 
€LA NECESSITE D'OCTROYER A LA CO}I}.,IUNAUTE DE NOUVELLES RESSOURCES A
PROPREs AFIN DE LUI PERHETTRE DE 5E DEVELOPPER, 8L'Ii{PORTANCE DE DEPASSER LA OUERELLE DU PRETENDU CO}'IPROI'IIS DE :i
LUXEI.IBOUR6 OUI RISOUE DE PARALYSER LA COI,Ii.IUNAUTE,
L'URGENCE D'AssURER LA RAPIDITE DE LA DECISION PAR L'ADOPTION E
DU SYSTEI.IE DE VOTE A LA HAJORITEI NOTAI.IHENT POUR LES GRANDES AF- g
FAIRES POUR LE5OUELLES IL FAUT DECIDER RAPIDEHENT ET CLAIREI.IENT. 9
}.1. THORN A 5OUHAITE OU'UN ENGAGEI{ENT DANS CE 5ENS SOIT PRIS PAR 
=LE CONSEIL EUROPEEN DE JUIN. LE PARLE}IENT A ACCUEILLI TRES FAVO- g
RABLET'IENT LEs pRopos DU pREsIDENT B^
e.1:-1'-1111::-11:i::!i:' E
?.1 CONSEIL ', '.EColFIN' ', t7.21 F
LE CONSEIL A CONSACRE L'ESSENTIEL DE SEs DEBATS SUR LE NOUVEL
INSTRUHENT COI{HUNAUTAIRE (NIC I II I HABILITANT LA COPII.IISSION A
CONTRACTER DES EHPRUNTS EN VUE DE PROHOUVOIR LE5 INVESTISSEI'IENTS
DANS LA COTII.,IUNAUTE POUR LEOUEL IL A DEEAGE UNE ORIENTATION COI4-
TIUNE. LE NIC III PREVOIT UN PLAFOND DE 3 HILLIARDS D'ECU OUI
SERA APPELE EN PLUSIEUR6 TRANCHES AUTORISEESA LA IIAJORITE OUALI-
FIEE (},I ORTOLI A D ORES ET DEJA ANNONCE OU IL PROPOSERAIT RAPI
DE}IENT UNE lERE TRANCHE DE 1,5 T,IILLIARDS} .
LE CHAT{P D'APPLICATION RETENU COUVRIRA L'ENER6IE, LEs TRAVAUX
D', INFRASTRUCTURES,ET pRINCIPALEHENT LES INVESTISSEHENTS DES pl.lE
DE L'INDUSTRIE ET DES AUTRES SECTEURS PRODUCTIFS. COI'IPTE TENU,
ENTRE AUTRES, DE LEUR IHPACT REEIONAL ET DE LA NECESSITE DE LUT-
TER CONTRE LE CHOHAEE.
LE CONSEIL A EU EEALEMENT UN BREF ECHANEE DE VUES sUR LA SITUA-
TION ECONO},IIOUE ET ADOPTE LE DISCOURS DE LA PRESIDENCE AU COHITE
I NTERI}IAIRE DU F].II LE 1O FEVRIER.
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I1.2 CONSEIL ,-RECHERCHE 18.2'
A' CENTRE D'ISPRA
LE CONSEIL A APPROUVE LEs coNcLUsIoNS SUIVANTES !LE CCR DOIT CONTINUER A JOUER UN ROLE CENTRAL DANS LA STRATE-BIE DE RECHERCHE DE LA COI.ITIUNAUTE ET DOIT EFFECTUER AU COURS DELA PERIODE DE 1981-1?87 DES TRAVAUX D'INTERET COI,II,IUN sUR LA
BAEE DEs NIVEAUX ACTUELS DE RESSOURCES.LA CO},I}IISSION DOIT PREPARER DEs PROPOSITIONS SUR D'EVENTUELLESACTIVITES DE REI.IPLACEI,IENT POUR LE CENTRE EN CAS D'ABANDON DU
PROJET SUPER-SARA.
- LE PROCESSUS DECISIONNEL POUR LA PREPARATION, L'ADOPTION ETLA }IISE EN OEUVRE DEs PROERA}'I}IES DEVRAIENT ETRE A}IELIORES.
LE CONSEIL SE REUNIRA LE 1O TIARS AFIN D'ABOUTIR A DES CONCLU-SIONS DEFINITIVES.
BI PR06RAt,I}IE-CADRE 1981-87LE CONSEIL A EU UN DEBAT D'ORIENTATION APPROFONDI ET SE PRONON-
CERA AU COUR6 DU SEHESTRE SUR L'INITIATIVE DE LA COT|T,IISSION OUI
PROPOSE POUR LA PRET.IIERE FOIS UN PRO6RAI.II.IE CADRE STRATEEIOUE VI-
SANT A OPTITIISER LA CONTRIBUTION DE LA RECHERCHE ET DE LA TECH-
NOLOGIE EUROPEENNES POUR RELEVER LES DEFIS SOCIO-ECONO},IIOUES
AUXOUELS LA CO}IHUNAUTE DOIT FAIRE FACE.
CI FAST I I
LE CONSEIL A EU UN PRETTIER DEBAT D'ORIENTATION SUR FAST II DONTLEs EXPERIENCES ACOUISES ONT E.TE JU6EE5 EENERALEI,IENT POSITIVES(TELEX DU 22.17.82t.
2.3 CONSEIL ' 'A6RICULTURE' ' Q/8 FEVRIERT
LE CONSEIL A POURSUIVI L'EXATIEN DE.L'ENSEI,IBLE DEs PROPOSITIONS
RELATIVES AUX PRIX A6RICOLES 1983/81 ET AUX I{ESURES CONNEXES.
SAT{5 OU'IL SOIT DEJA OUESTION DE VRAIES NEEOCIATION6, UN CERTAIN
OPTI}.IISIIE PER}.,IET D'ESPERER PARVENIR A UN ACCORD FINAL ET ELOBAL
AYANT LE IER AVRIL. LES PRINCIPALES DIFFICULTES CONCERNENT L'AP-
PLICATION DU PRINCIPE DEJA ACOUIS D'UNE CO-RESPONSABILITE DES
PRODUCTEURS NOTAI.II,IENT DANS LES SECTEURS LAITIERSET DES CEREALES.
L'AUTRE DOSSIER PRINCIPAL TRAITE CONCERNE LA REVISION DE L'ACOUIS
COI{}IUNAUTAIRE, LES FRUITS ET LEEU}{Es ET L'HUILE D'OLIVE, EN VUE
DE L'ADHESION FUTURE DU PORTUBAL ET, SURTOUT, DE L'ESPAENE. DEs
RESERVES FONDAI'IENTALES SUBSISTENT ET IL A ETE CONVENU DE CONSA-
CRER LA PROCHAINE SESSION DES 8/9 HARS PRINCIPALEHENT A CE DOS-SIER EN VUE DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL EUROPEEN DES ?1/22 [.IAR6.(LA COIIIIISSION DEVRAIT DISCUTER LA SETIAINE PROCHAINE D'EVENTUELLES}IODIFICATIONS A APPORTER A SES PROPOSITIONS INITIALES DANS CEs
SECTEURS I .
2.1 BUDEET SUPPLE}iENTAIRE 83
LE PARLEHENT A APPRoUVE LE BUDBET SUpPLEHENTAIRE t?83, oul cot{-
PORTE DES CREDITS DE 1092 }IIO ECUS POUR LE ROYAU},IE-UNI, 210
POUR LA RFA ET 35 POUR DEs PROJETS ENEREETIOUES DANS LA CO}IHU-
NAUTE. LE PARLEI{ENT A ASSORTI CETTE ACCEPTATION D'UN AVERTIS-
SETIENT OUE D'ICI LA FIN DE L'ANNEE, IL FAUDRA TROUVER DES SOLU-TIONS A LON6 TERHE.
TUEENDHAT A AFFIRI.IE OUE ,.CE CHAPITRE ETANT CLOS, ON POURRA
CONCENTRER SUR LA TACHE BEAUCOUP PLUS II.IPORTANTE DE TROUVER
VERITABLES SOLUTIO}IS COI,I}.IUNAITAIRES A LON6 TERI{E' 
"?.3 PROBRAII}IE COT.IBUSTIBLES SOLIDES
DANS LA PERSPECTIVE DU CONSEIL EUROPEEN. DONT NOUS PARLERONS LA
SEI.IAINE PROCHAINE, LA CO].IHISSION A APPROUVE UN PRO6RAI.II.IE DE TRA-VAIL POUR UNE STRATEGIE CO}II'IUNAUTAIRE OUI INDIOUE LEs ACTIONS A
ENTREPRENDRE DANS CHACUN DES DO},IAINES RETENUS PAR LES I.IINISTRES(NOTATII{ENT EN DECETIBRE DERNIER LORS DE LEUR REUNION INFOR}IELLE).
LES 0RIENTATIoNS CONCFRNFNT . I.ilT!t TSATION ACCRUE DES COHBUS_
i iBLES SoLiDEs, LES ECnetrrEb lNIRAcol'tHUNAUTAIRES, LA HoDERNIsA-TIoN ET LA RESTRUCTURATIoN DE LA PROLUCTIONT LE STOCKAEE, LE
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DEVELOPPE}IENT DU COII},IERCE EXTERIEUR, LES PROBLEI,IES DE L'ENVI-
RONNEI{ENT AINSI EUE LA RECHERCHE TECHNIOUE ET LA DEITO},ISTRATION.
CE PRO6RAI{}IE SERA DISCUTE LORS D'UN PROCHAIN CONSEIL ''ENER6IE''
ENVISAEE POUR LE I.IOIS DE }IARS.
?.6 TRANSPORTS TERRESTRES
OUELOUES JOURS APRES LE RECOURS EN CARENCE DU PARLEI.IENT CONTRELE CONSEIL LA CO}I}{ISSION A ADOPTE UNE COTI}IUNICATION SUR LE DE
ELOPPEI.IENT DE5 TRANSPORT6 TERRESTRES. CETTE INITIATIVE VISE A
AHPLIFIER L'ACTION DU PARLET'IENT EN PRESENTANT UN PRO6RATI}.{E D'AC-
TION COHERENT DU CONSEIL.
LA CO}I}TISSION ENVISA6E DANS SON PROERAI'I},IE DE TRAVAIL, SUBDIVISE
EN TRANCHES DE sIC }IOIS ET ALLANT JUSOUE FIN 84, UNE APPROCHE
PLUS PRAEI.iATIOUE FONDEE SUR UNE SERIE DE PROJETS PRECIS.
UNE REUNION DU CONSEIL EsT FIXEE AU ?3 FEYRIER.OUI SERA CONSACREEA UN DEBAT POLITIOUE LIBRE SUR CETTE COHI{UNI CAT ION.3. RELATIONS EXTERIEURE5
3.r usA
SUITE A LA REUNION DU TO DECE}'IBRE ENTRE UNE DELEGATION },IINIsTE-
RIELLE AHERICAINE ET LA COHHISSI0N, LES RENCoNTRES ENTRE LES AD-
TII}IISTRATIONS US ET COTI}IUNAUTAIRES EN6A6EES A I.IASHIN6TON EN JAN-
VIER 5E SONT POURSUIVIES A BRUXELLES LES ? ET IO FEVRIER. CES
DISCUSSIONS AERICOLES ONT PORTE SUR LEs CAS CONCRETS DANS LES
DOI.IAINES OU IL Y A DEs PROBLE}IE5.
AU COURS DE LA REUNION TECHNIOUE DU ? LES EXPERTS ONT ECHANEE DES
INFOR}IATIONS SUR LES PROBLE}IES EENERAUX (STOCXs, CREDIT A L'EX-
PORTATION, EVOLUTION DES PRIX} ET LEs PROBLEI.IES PARTICULIERS DANS
LEs DoIIAINES DEs CEREALES, FRUITS ET LEEU!iE5, VoLAILLES ET 0EUF5,
PRODUITS LAITIERS. CETTE DISCUSSION A PER},IIS DE CLARIFIER LES
STATISTIOUES ET D'ETABLIR OUE LA COI.II{UNAUTE N'EST PAS RESPONSABLE
DU DECLIN DES EXPORTATIONS US EN 1?92.
LORS DE LA REUNION DU 10, PRESIDEE PAR H. VILLAINT LA CO}IHISSIONA EXPRI}.IE SA VIVE PREOCCUPATION sUR LEs CONDITIONS DANS LES-
OUELLES LA VENTE DE FARINE US A ETE FAITE A L'E6YPTE. PAR AILLEURS,
LES ETATS-UNIs N'ONT PAS ETE EN }iESURE DE DE}IENTIR LEs RUHEURSOUI CIRCULENT ACTUELLEHENT SUR LES VENTEE DE PRODUITS LAITIERS
A L'EBYPTE, LA DELEEATION A},IERICAINE AYANT HET.IE FAIT ETAT DES
VIVES PRES5IONS POLITIEUES INTERNES AUXOUELLES ETAIT sOU}IISE
L'AD}IINISTRATION POUR ACCROITRE SEs PRO6RAIIT'IE5 D'AIDES AUX EX-
PORTATIONS. LA CO}I],IISSION A SOULI6NE LES DANGERS D'ESCALADE SI
DE TELLES VENTES EN VIOLATION DES RE6LE5 DU 6ATT DEVAIENT 6E
REPRODU I RE.
SUR LA BASE DES DISCUSSIONS TECHNIOUES LES DEUX DELEEATIONS ONT
CONFIRHE LEs EVOLUTIONS DES I.IARCHES DEs DIFFERENTS PRODUITS.}IAIS LES USA CONTESTENT LE PRINCIPE DE LA PART EOUITABLE DU I.IAR-
CHE POUR LES PRODUITS CO}II.IUNAUTAIRES EN VERTU DE L'EXISTENCE DES
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION. LA NECESSITE DE RALENTIR L'ACCROIS-
SE}IENT DE LA PRODUCTION LAITIERE A ETE PARTAEEE PAR LES DEUX
DELEBAT IONS
LES ECHANEES DE VUE ONT ETE UTILES I'IAIS DE6 PROERES NE SEI{BLENT
PLUS POSSIBLES AU STADE ACTUEL. UNE RENCONTRE DEs RESPONSABLES
POLITIEUES POURRAIT ETRE ENVISAGEE. IL A ETE A CET EFFET DECIDE
OU'UN RAPPORT CO}IT,IUN FAISANT LE BILAN DEs DISCUSSIONS SERAIT
PREPARE DEs LA SEI.IAINE PROCHAINE POUR ETRE TRANSI.IIS AUX AUTORITES
OUI DECIDERONT DE LA SUITE A DONNER AUX CONVERSATIONS.
3.2 JAPON
A) HIEH LEVEL CONSULTATIONS
LES CONSULTATIONS SETIESTRIELLES A HAUT NIYEAU CEE-JAPON 5E SONT
TENUES A TOI(YOI DU 25 AU 28 JANVIER. ELLES ONT PORTE ESSENTIEL-
LEIIENT SUR LES OUESTIONS ECONO},IIOUEs ET FINANCIERES EENERALES,
LES PRoBLEHES HULTILATERAUX ET BILATERAUX EN HATIERE DE COHIiERCE,LA COOPERATION INDUSTRIELLE, LE NORD-SUD ET L'AIDE AU DEVELOP-
PEHENT, LA SCIENCE ET LA TECHN0L06IE ET L'ENERGIE.
EN REPONSE AU DESIR }IANIFESTE D'OUVERTURE ET DE COOPERATION EX-
PRIFIE DU CoTE JAPoNAIS PAR lt. HATSUNAEA, }.iINISTRE ADJoINT DEs
AFFAIRES ETRANEERES, I.I. FIELDINE A INDIOUE OUE LES I,IEsUREs JAPO-
NAISES D'OUVERTURE DU IIARCHE ETAIENT LE FRUIT D'UN REEL EFFORT
DANS LE CADRE D'UN PROCESSUS OUI DEVRAIT SE CONTINUER. IL A FAIT
YALOIR OUE L'ELAR6ISSE}IENT DE LA COOPERATION CEE-JAPON DANS LES
DO}IAINES DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE, DE L'AIDE AU DEVELOPPE-
t'lENTt DE LA i{ACR0-EC0N0}'|IEr DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIEAINSI OUE DE L'ENEREIE, CONSTITUAIT UNE NECESSITE EVIDENTE POURLEs DEUX PARTIES.
B) I,IODERATION DES EXPORTATIONS JAPONAISES
LES VICE-PRESIDENTS HAFERXA},IP ET DAVI6NON, OUI SE SONT RENDUS
CETTE SEI.IAINE A TOKYO, SE SONT ATTACHES PRINCIPALE}.IENT, AU PLAN
BILATERAL, A OBTENIR DEs AUTORITES JAPONAISES DES ASSURANCES CON-
CRETES EN PREVISION DU RAPPORT OUE LA CO}IHISSION DOIT FAIRE AU
CONSEIL DEs 21/22 FEVRIER. IL EN SERA RENDU CO}IPTE LA SEI,IAINE
PROCHAINE LORSOUE }I}t. HAFERI(A].IP ET DAYI6NON AURONT FAIT RAPPORTA LA CoHlt I5S IoN .
C} REUNION OUADRILATERALE
LE BOUVERNEI'IENT JAPONAIS A }II5 A PROFIT LA PRESENCE DES REPRESEN-
TANTS DE LA COT'ITIISSION POUR OREANISER A TOXYO AUJOURD'HUI }iEHE
TRADITIONNELLE RENCONTRE AU NIVEAU HINISTERTEL AVEC LEs ETATSUNIS ET LE CANADA.
D} TRANSFERTS DE TECHNOLOEIE
PARALLELE}IENT, LES SERVICES DE LA COI{}IISSION OR6ANISENT UNE }1IS-SION DE SPECIALISTES EUROPEENNS OUI SE RENDRA AU PRINTET,IPS AU
JAPON EN VUE D'EXPLORER DE NOUVEAUX DOI.IAINES DE COOPERATION
I NDUSTR I ELLE .
3.3 RELATIONS ECONO}IIOUES EsT-OUEST
LA REUNION DU 8 FEVRIER DU CO}IITE EXECUTIF EN SESSIOI{ SPECIALE
DE L'OCDE A APPROUVE LEs GRANDES LI6NES DEs ORIENTATIONS SUEEEREES
DANS UNE LETTRE DU ?1 JANVIER DE }I. VAN LENNEP POUR LE TRAVAIL
FUTUR DE L'OR6ANISATION DANS LE DOIIAINE DEs RELATIONS ECONO},IIOUEsEsr-OuEsr. PAR!'II cEs IDEES sE TROUVENT : L'INTENSIFIcATIoN DE
L'ECHANEE DES INFOR}IATIONS sUR CEs RELATIONS AU SEIN DE L'OCDE,LA POSSIBILITE OUE L'OCDE RASSEI,IBLE CES INFORI{ATIONS DE FACON
OUE L'ON PUISSE EN DEEAEER DEs CONCLUSIONS DE NATURE ECONOHIOUE,
L'ELAREISSE}IENT DE LA PORTEE DEs EXA}IENs REGULIERS DE CES RELA.
TIONS FAITS PAR LE COI,IITE DES ECHANEES POUR INTEGRER LES RESUL-
TATS DES TRAVAUX E5T-OUEST DANS D'AUTRES SECTEURS (A6RICULTURE,
TECHNOLOEIE, ETC.) AFIN D'ARRIVER A UNE VUE D'ENSEI.IBLE.
DANS 5A CoHIIUNICATI0N CONFIDENTIELLE DU ?O JANVIER, DONT L.ORIEN-
TATION EENERALE A ETE APPROUVEE PAR LE CRP DU 3 FEVRIER. LA COI{-}TISSION AVAIT D'AILLEURS PROPOSE OUE LA COI.Ii,IUNAUTE APPROUVE ET
APPORTE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX ETUDES SECTORIELLES EN COURS
D'ELABORATION AU SEIN DE L'OCDE, ET OUI COUVRENT LES SECTEURS
CoHHERCIAL, FINANCIER, ENEREETIoUE ET AERICoLE.
3.4 DIALOEUE ARABE
T{. HAFERKAHP A INFORI{E LA COII}II55ION DE L'ETAT ACTUEL DU DIA-
LO6UE EURO-ARABE ET DU FAIT OUE LA PARTIE ARABE A FAIT SAVOIR A
LA PARTIE EUROPEENNE OU'ELLE EST NISPNCtrF A RFPNFNNFF IFS TRA-
VAUX Dir oiAl-gEJE, NOrAlllylENr LEr ACTrili itu BLuNUnruuEu EI tECH-
N IOUES.
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3.5 ACIER 3 VOLET EXTERNE
LE CO}IITE DES REPRESENTANTS PERI'IANENTS A APPROUVE LES LETTRES
PORTANT PROROEATION DES ARRANGET,IENTS CONVENUS AVEC LA FINLANDE,I^ iOI.!FII.IIF FT !^ TCHFCOS!OVAOUIE EN }IATIERE D'IIIPORTATIONS DE
PRODUITS CECA.
LA COI{},II5SION A CONTINUE LEs NEEOCIATIONS EN COURS AVEC L'AUS-
TRALIE ET L'EEPAENE. CEs NE6OCIATIONS SERONT POURSUIVIES AFIN DE
PARVENIR RAPIDETIENT A LA PROROBATION DEs ARRAN6EMENTS EXISTANTS.
(CONCERNANT LEs CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC L'AFRIOUE DU
SUD' L,AREENTINE' LE BRESIL ET LE VENEZUELA, SEULS LE BRESIL ET
L'AFRIOUE DU SUD SE}IBLENT INTERESSES).
3.6 SEALPUPS
ON 8 FEBRUARY THE CO!,I}IISSION APPROVED ITS REPORT TO THE COUNCIL
ON THE IsSUEs CONTAINED IN THE COUNCIL RESOLUTION OF 5 JANUARY
1983 I.IITH RE6RD TO SEALPUPS. THE REPORT IS BASED ON THE RESULTS
OF FURTHER EXATIINATIONS AND A NUHBER OF EXPLORATORY TALI{s I.IITH
CANADIAN AND NOR}IE6IAN AUTHORITIES.
THE },IAIN CONCLUSION OF TI{E REPORT ARE THAT THERE ARE NO NEI.J ELE-}IENTS }IHICH UOULD ENABLE THE DOUBTS EXPRESSED BY PUBLIC OPINION
ON THE BABY SEAL HUNT TO BE DISSIPATED, THAT THE NATIONAL I{EA-
SURES TAI(EN BY TIE}IBER STATES RISN PROVOI(IN6 DISTORTIONS AND DIS-
CRII.IINATION AND THAT THERE IS THEREFORE AN OBVIOUS NEED FOR
HAR}ION I ZA T ION .
THE CO}IHISSION CONCLUDES FURTHER THAT IT SHOULD I.IAINTAIN ITS
PROPOSAL OF Iq OCTOBER 1987, FOR AN IHPORT BAN ON I.IHITECOAT AND
BLUEBACX SEAL PELTS AND PRODUCTS DERIVED THEREFROH. IT EXPECTS
THAT SUCH A CLEAR AND DEFINITIVE SETTLE}IENT OF THE .,BABY SEAL,,
ISSUE UILL BRIN6 ORDER INTO THE TIARKET AND ENABLE THE FURTRADE
TO CONTINUE ITS LEEITIIIATE COH}IERCE IN OTHER FURs.
3.7 ACCoRD CACAo
LE BROUPE COI.IPETENT DU CONSEIL A 6OU}II5 AU CRP UN RAPPORT OUI
CONFIR}IE LA POSITION DE LA CO}I]'IUNAUTE (NOTRE TELEX DU 10.12.82,
NR tOTt:
IIAINTIEN DE LA CO}II'IUN4UTE DANS L'ACCORD?
LE PROBLE}IE DU NIVEAU DEs PRIX DEI,IEURE UN ASPECT ESSENTIEL
D'UNE RELANCE DES OPERATIONS DU STOCX REEULATEUR (ON NOTERA
OUE LE PRIX I{ONDIAL A SENSIBLEMENT AUETIENTE DE 70 O/O A 85 CTS
us/LB AU COURS DES DEUX DERNIER ltolsl,
APPROFONDISSEI,IENT DES REFLEXIONS DE LA COI{HUNAUTE EN VUE
D'UNE RENEEOCIATION EVENTUELLE DE L'ACCORD OUI DEVRAIT SE SITUER
EN TOUT ETAT DE CAUSE AU PRINTETIPS 84.
E. NoEL, SECRETAIRE EENERALT CoHEUR
NNNN
61215 EURCoit Utl
21877 COIIEU B
